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ABSTRAK 
ATHO ISNANTHYO ABYAN E0013076. 2017. PERMOHONAN KASASI 
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENYATAKAN 
TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA DAN 
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA KORUPSI (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2846 K/PID.SUS/2015). 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
Penelitian ini mengkaji untuk mencari jawab atas permasalahan, pertama, 
apakah argumentasi Kasasi Penuntut Umum berdasarkan keasalahan Judex Factie 
menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena terdakwa sakit 
dalam perkara korupsi telah sesuai Pasal 253 KUHAP. Kedua, apakah 
pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan 
memerintahkan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri 
Banjarmasin untuk mengadili perkara korupsi tersebut telah sesuai Pasal 256 
KUHAP. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Sementara itu, pendekatan penelitian adalah pendekatan 
kasus. Jenis bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum adalah studi kepustakaan. Terkait dengan teknik analisis bahan hukum 
yang digunakan adalah metode deduksi silogisme dengan menghubungkan premis 
mayor (aturan-aturan hukum) dengan premis minor (fakta hukum), kemudian dari 
kedua premis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa, pertama alasan pengajuan kasasi 
oleh Penuntut Umum terhadap putusan Judex Factie terhadap pelaku Tindak 
Pidana Korupsi dana bantuan sosial telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Karena 
Hakim Judex Factie Salah menerapkan hukum dan mengadili tidak sesuai dengan 
Undang-undang. Kedua, pertimbangan  Hakim mengabulkan permohonan kasasi 
penuntut umum dan memerintahkan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi 
dana bantuan sosial telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP, Kesesuaian 
pertimbangan hakim mahkamah agung dengan Pasal 256 KUHAP dalam perkara 
ini memiliki tiga aspek yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, 
membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi 
Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-TPK.PLW/2015/PT.BJM, dan mengadili sendiri. 
Amar mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 
2846K/Pid.Sus/2015 tersebut antara lain memerintahkan Safaruddin, SH.,MH 
dirawat dan diobati di Rumah Sakit Umum Pemerintah Banjarmasin sampai 
Terdakwa sembuh. 
 
Kata Kunci: Judex Factie , Korupsi, Pertimbangan Hakim. 
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ABSTRACT 
  
ATHO ISNANTHYO ABYAN. E0013076. 2017. APPLICATION OF 
GENERAL DEMAND CASE ON JUDICIAL DECISIONS DECLARE 
GENERAL DEMANDS DUE TO ACCEPTABLE AND JUDICIAL 
CONSIDERATIONS CONCERNING CORRUPTION CASE (STUDY OF 
SUPREME COURT DECISION NUMBER 2846 K/PID.SUS/2015) LAW 
FACULTY SEBELAS MARET UNIVERSITY OF SURAKARTA.  
This study was examined to find answers to the problem of, firstly, 
whether the argumentation of the Public Prosecutor based on the Judex Factie 
issue states that the claim of the public prosecutor is unacceptable because the 
defendant in the case of corruption has been in accordance to the Article 253 
KUHAP. Secondly, does whether the judge's consideration to grant the request of 
the Cassation of the public prosecutor and to order a corruption court at the 
Banjarmasin District Court to adjudicate the corruption case has been in 
accordance with Article 256 of KUHAP.  
This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. 
Meanwhile, the research was used case approach. The types of legal materials are 
primary and secondary. The collecting legal materials technique was used 
literature study. The legal materials analysis technique was used syllogism 
deduction method by connecting the major premise (legal rules) with minor 
premises (legal fact), then from both premises can be drawn a conclusion.  
The research results were indicated that the first reason for filing an appeal 
by the Public Prosecutor against Judex Factie decision against the perpetrator of 
the Corruption Crime has been in accordance with Article 253 paragraph (1) 
Because Judex Factie Judge wrongly imposed the law and tried not to comply 
with the Act. Secondly, the judge's consideration granted the appeal of the public 
prosecutor and ordered to adjudicate the Corruption Crime case in accordance 
with Article 256 of the Criminal Procedure Code. Suitability of the Supreme 
Court judges consideration with Article 256 of the Criminal Procedure Code in 
this case has three aspects : the grant the Public Prosecutors’s appeal, canceling 
the decision of the Corruption Court at the High Court of Banjarmasin Number 1 / 
PID.SUS-TPK.PLW/2015/PT.BJM, and adjudged itself. Injuction of adjudged 
itself in the Supreme Court Decision Number 2846 K/Pid.Sus /2015 among others 
ordered Safaruddin treated at Banjarmasin Government General Hospital until the 
Defendant recovered.  
  
Keywords: Judex Factie, The judge’s Consideration, Corruption. 
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MOTTO 
 
 
 
“ Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, 
dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.” 
(HR. Al-Thabrani) 
 
“Sejatinya setiap orang harus bersikap Marco Polo maka mereka akan meraih 
kesuksesan yang hakiki” 
 
“ Kesuksesan, Kegagalan, Kebahagiaan, Kesedihan, Kekalahan, Kemenangan 
adalah hak setiap individu, tidak ada satu pun yang bisa mengintervensinya.”
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